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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre  el presupuesto interinstitucional y el cumplimiento de los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la OGess Alto Mayo 2019. La investigación fue de 
tipo básica, diseño no experimental. Se tuvo una población y muestra fue los 
documentos que comprenden la población de estudio (PIA y PIM) durante el año 
2019. En cuanto a los resultados se menciona que el nivel de presupuesto 
interinstitucional del  Programa Materno Neonatal de la OGess Alto Mayo 2019 
que tiene un PIA de 48,719,590y un PIM de 92,451,810 con una diferencia de 43 
732 220 y el nivel de ejecución presupuestal  teniendo un PIM de 92,451,810y un 
girado de 79,353,97,  lo que significa que solo se ejecutó un 85.8%, teniendo un 
nivel de adecuado. Concluyendo que existe relación entre las variables ratificando 
lo planteado en la hipótesis de investigación. Asimismo, el valor de chicuadrado 
fue de 36,875 y la significancia bilateral es igual 0,017 lo que indica que este valor 
es menor a 0.05 además indicando que hay relación. 
 






The objective of this research study was to determine the relationship between the 
inter-institutional budget and compliance with the indicators of the OGess- Alto 
Mayo Maternal Neonatal Program 2019. The research was of a basic type, not an 
experimental design. There was a population and sample were the documents that 
comprise the study population (PIA and PIM) during the year 2019. Regarding the 
results, it is mentioned that the inter-institutional budget level of the OGess- Alto 
Mayo Maternal Neonatal Program 2019 that has a PIA of 48,719,590 and a PIM of 
92,451,810 with a difference of 43 732 220 and the level of budget execution 
having a PIM of 92,451,810 and a turnover of 79,353.97, which means that only 
85.8% was executed, having an adequate level. Concluding that there is a 
relationship between the variables confirming what was stated in the research 
hypothesis. Likewise, the square value was 36,875 and the bilateral significance is 
equal to 0.017, which indicates that this value is less than 0.05, also indicating that 

















La Organización Mundial de la Salud (2019) afirma que, a nivel mundial, 
últimamente ha sipo posible minimizar las cifras de muertes neonatales, sin 
embargo, estas cifras aún se mantienen en países que permanecen en vías de 
desarrollo. Estos datos cobran relevancia si es que lo llevamos aniveles 
individuales, así por ejemplo según un sondeo se estima que, a nivel global, 
cada minuto mueren 8 niños neonatales, es decir durante el primer mes de 
vida, además a esto se suma las alarmantes cifras de madres muertas 
ocasionadas por complicaciones al momento del alumbramiento. (p.33). En 
tanto, este último caso, representa un indicador de la desigualdad social para 
atender a pacientes en situaciones comprobadas de riesgo, además refleja la 
falta de accesibilidad a un servicio de salud de calidad capaz de atender de 
manera oportuna sus necesidades.  
No obstante, a pesar de los esfuerzos que se consuman en el Perú a través de 
los diferentes programas de salud y gestiones internas, aún no ha sido posible 
cambiar esta realidad ya que las cifras siguen en aumento y los decesos 
neonatales no han sido disminuidas, lo cual representa una carencia de salud 
pública. El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal (PP-SMN), 
fundado con el propósito de reducir la mortalidad materna neonatal, es el 
instrumento que emplea el PpR por medio del mejor acceso hacia las 
prestaciones de servicios en salud y a la adquisición de una población 
notificada sobre los distintos componentes que intervienen en la salud materno 
neonatal. Según el Ministerio de Salud (2019) el porcentaje de ejecución 
presupuestal el PP 0002 en cuanto a las actividades relacionadas a Salud 
Materno Neonatal tuvo en “atención del parto normal: 80.98%, Atención 
prenatal reenfocada: 68,41%, Atención del recién nacido normal: 69,5%”, 
mientras que el 72.25% representa a la cantidad de población que tiene la 
posibilidad de adherirse a la planificación familiar ofrecida gratuitamente por el 
estado. 
 
En afinidad al financiamiento para plantarle cara a la problemática mostrada, el 
ejecutivo del MEF ha asignado financiamiento al “Programa Presupuestal Salud 
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Materno Neonatal a cargo del Ministerio de Salud”, para que la población 
beneficiada del programa, que lo constituyen las gestantes, neonatos y mujeres 
en edad fértil sean atendidos por parte del personal capacitado, a quienes se 
deben entregar bienes y servicios con el propósito de conseguir reducir los 
decesos en pacientes neonatales a nivel nacional. Este es un esfuerzo en el 
que intervienen diferentes entidades públicas como los gobiernos regionales, el 
sector salud y las entidades de administración local. (Ministerio de salud, 2017, 
p.21). 
 
En el OGess-Alto Mayo en el 2019 la ejecución optima mensual de los 
programas presupuestales fue  de un 78.2% al 31 de diciembre del 2019, de 
acuerdo a este porcentaje demuestra que existe un bajo nivel de realización 
presupuestal de los indicadores del “Programa Materno Neonatal” de la OGess- 
Alto Mayo, ya que la gran mayoría de los 16 indicadores no supero el 80% de 
ejecución presupuestal y tampoco llegaron a la meta estipulada, debido a la 
mala gestión del presupuesto institucional, deficiencias en los procesos de 
provisión de bienes, servicios, con una deficiente infraestructura que puedan 
atender  cómodamente a los beneficiarios, así mismo se demuestra que los 
porcentajes de la realización no representa en si el cumplimiento de propósitos 
y metas o su avance logrado.  
 
Desde el punto de vista general se planteó la formulación del problema, 
problema general: ¿Cuál es la relación entre el presupuesto interinstitucional 
con el cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la 
OGess-Alto Mayo 2019?. Problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de ejecución 
del presupuesto interinstitucional del Programa Materno Neonatal de la OGess- 
Alto Mayo 2019?, ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo 2019? 
 
Asimismo, la investigación tuvo las siguientes justificaciones: Por 
conveniencia. Fue conveniente porque permitirán brindar algunas soluciones a 
la deficiente ejecución presupuestal actual y por ende el crecimiento en la 
calidad y ejecución del presupuesto público respecto al programa materno 
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neonatal. Referente la relevancia social, así mismo ayudó a conocer los 
niveles de eficiencia que presenta la ejecución presupuestal para una toma de 
decisiones asertivas, donde se debe desarrollar acciones que tengan como 
preferencia el bienestar del ciudadano. Valor teórico. Mediante el aporte de 
datos relevantes sobre las variables estudiadas, este servirá a la comunidad de 
investigadores para tomarlos como base para sus investigaciones en torno a 
las teorías tomadas, referente a la dimensión legal, la investigación se 
encuentra basada en normativas emitidas por el “Ministerio de economía y 
finanzas” y sus diversos dispositivos legales como también por la Ley general 
de presupuesto. Referente  a las implicancias prácticas, benefició en el 
sentido que permitirá realizar una mejor toma de decisiones en la realización de 
recursos presupuestarios estipulados, articulando esfuerzos para señalar a la 
población objetivo, a consecuencias de concebir y direccionar apropiadamente 
los recursos financieros para brindar atención a la petición de salud de la 
población, desde un punto de vista promovedor, recuperativo, “preventivo y de 
rehabilitación consiguiendo de este modo una capacidad de gestión eficaz y 
eficiente en la realización de los recursos determinados, situados a optimar los 
indicadores. Utilidad metodológica, la investigación alcanzó los medios para 
facilitar la percepción sobre la ejecución del presupuesto interinstitucional y el 
cumplimiento de los indicadores del “Programa Materno Neonatal” de la 
OGess-Alto Mayo. Para ello se diseñaron los procedimientos para la 
recaudación de datos precisos para la medición de las variables de estudio. 
 
Además de las líneas mencionadas arriba también se plantea los objetivos. 
Objetivo general: Establecer la relación entre el presupuesto interinstitucional 
con el cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la 
OGess-Alto Mayo 2019. Objetivos específicos: Analizar el nivel de ejecución 
del presupuesto interinstitucional del Programa Materno Neonatal de la OGess 
Alto Mayo 2019. Establecer el nivel de los indicadores del Programa Materno 
Neonatal de la OGess- Alto Mayo 2019. 
 
Por otra parte, se menciona las hipótesis. Hipótesis general: Hi: Existe relación 
significativa entre el presupuesto interinstitucional con el cumplimiento de los 
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indicadores del Programa Materno Neonatal de la OGess -Alto Mayo 2019. No 
existe relación significativa entre el presupuesto interinstitucional y el 
cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la OGess- 
Alto Mayo 2019.Hipótesis específicas: HE1: El nivel de ejecución del 
presupuesto interinstitucional del Programa Materno Neonatal de la OGess- 
Alto Mayo 2019, es buena. HE2: El nivel de los indicadores del Programa 





II. MARCO TEÓRICO 
Se plantea los antecedentes: Gutiérrez, A. (2018), Gasto público y presupuesto 
por resultados base Cero en México (Artículo científico). Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México. Corresponde a una tipología 
aplicada, diseñada de manera no experimental, población y muestra fue 
basada en documentos y expedientes, técnica observación, instrumento guía 
de observación. Concluyó que el gasto corriente ha tenido un incremento del 
4.9% en los últimos años, además el gasto público ha crecido en regular 
porcentaje, no obstante, la calidad de gasto muestra un nivel, y el presupuesto 
asignado no fue lo esperado conforme lo planificado no pudiendo cubrir todas 
necesidades que la población tiene, además muchas de las metas planificadas 
no tuvieron un alto nivel de cumplimiento.  
 
Parra, J. & La Madriz, J. (2017), Presupuesto por resultados como instrumento 
de control financiero en pequeñas empresas de estructura familiar. (Artículo 
científico). Revista científica gerenciales, Venezuela. Tipo de investigación fue 
explicativo, diseño no experimental, con población y muestra enfocado a 57 
trabajadores, técnica fue encuesta, instrumento cuestionario, Concluyó que la 
asignación presupuestaria de los proyectos y  programas no se exige de una 
buena o mala administración, como tampoco puede ser una causal de la 
gestión admirativa desarrollado en las organización, no obstante una gestión 
administrativa adecuada puede lograr que los presupuestos pueden ser usados 
de manera eficiente, transparente, con el fin de optimar los recursos y poder 
hacer previsiones económicas.  
 
Patiño, L. (2017), Influencia del presupuesto por resultados en la calidad del 
gasto público del Municipio de Medellín. Caso del sector de la vivienda, en el 
periodo 2008 – 2016. (Tesis de posgrado maestría). Universidad Eafit. 
Medellín, Colombia. El tipo de investigación es descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental, de técnica empleada fue la encuesta y el instrumento 
empleado fue el cuestionario, concluyó que: se determinó la existencia de una 
influencia positiva del presupuesto por resultados sobre el método de 
planificación y ejecución municipal, debido a que una adecuada planificación 
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financiera proyectada permitirá que se tenga un alto nivel de calidad de gasto y 
una adecuada ejecución presupuestal que cubra ese déficit habitacional en el 
municipio de Medellín, además que se logrará obtener un impacto positivo 
sobre las expectativas de la población ya que se podrá mejorar los accesos 
sociales que mejoran sus condiciones de vida.  
 
Asimismo, se da a conocer los antecedentes nacionales, la cual también se 
dará a conocer 3 de ellos. Para Peñaloza, V., Gutiérrez, A. & Prado, M. (2017), 
Evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal, un instrumento del 
presupuesto por resultados: Algunas experiencias aplicadas en salud. (Artículo 
científico). Ministerio de Economía y Finanzas, Lima, Perú. Tipo de 
investigación fue explicativa, diseño fue aleatoria, población y muestra fue 
acervo documentario, técnica fue expedientes, instrumento guía de 
documentos, concluyó que el diseño de políticas públicas en todos los aspectos 
del sector salud permitirá evidenciar las necesidades reales de la población, 
por ello se pudo implementar programas y proyectos con presupuestos 
adecuados para su ejecución con tal de que se pueda cubrir todas las 
necesidades insatisfechas de sus usuarios.  
 
Hernández. (2017), Presupuesto por resultados y la capacitación del personal 
en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora 001: OGA-MININTER, Lima, 
2016. (Artículo científico). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Tipo de 
investigación fue básica, diseño experimental, población y muestra fue de 100 
personas, técnica usada ha sido la encuesta, y como instrumento usado fue el 
cuestionario. Concluyó que: se encontró evidencia suficiente para generar la 
afirmación que la capacitación y formación de personal realiza influencia sobre 
la gestión financiera de la del objeto tomado para el estudio, dichos resultados 
se deben a que un personal capacitado y conocedor de planificación y 
presupuestos, tendrá mayor conocimiento de todos los procedimientos a 
realizar de acuerdo a ley, además que permitirá que estos supervisen y 
monitoreen el desarrollo de las actividades relacionadas a alcanzar los niveles 
de calidad y eficiencia proyectada en las metas teniendo en cuenta los 




Villanueva, M. (2019), La ejecución presupuestal y su incidencia en el 
cumplimiento de metas institucionales de la Municipalidad Distrital de la 
Esperanza, periodos 2016-2017. (Tesis maestría). Universidad Nacional de 
Trujillo, Trujillo, Perú. Pertenece al tipo descriptivo, diseñado bajo la 
metodología no experimental, abarcó una población igual a la muestra 
abordada por toda la Municipalidad Distrital de la Esperanza, periodos 2016-
2017, la técnica empleada ha sido la encuesta y como instrumento se ejecutó 
el cuestionario, concluyó que: luego de haber realizado el análisis pertinente a 
la información considerada para encontrar los fines establecidos, se encontró 
que la ejecución presupuestal posee una incidencia positiva y significativa 
directa sobre el cumplimiento de metas institucionales, así mismo la 
recaudación de los ingresos e llegó a la meta planificada y programada, no 
obstante la ejecución de gasto tuvo un nivel deficiente debido a que las 13 
metas estudiadas no sobrepasan el 63% de ejecución, evidenciándose una 
débil gestión por parte de los representantes y poco control al uso de los 
recursos públicos en los diferentes programas y proyectos y no cubrir las 
necesidades prioritarias de la población.  
 
Seguidamente se da a conocer los antecedentes locales, se dará a conocer 3 
investigaciones en relación al tema. Para Díaz, E. (2018), En su trabajo de 
investigación titulado: Cumplimiento de metas y su relación con la ejecución del 
gasto en el área de presupuesto de la Municipalidad Distrital de la Banda de 
Shilcayo, periodo 2017. (Tesis maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, 
Perú. El tipo descriptivo correlacional, diseñado de manera no experimental, 
con una población y muestra de 30 funcionarios, para la técnica se usó la 
encuesta y el instrumento ha sido el cuestionario. Concluyó que: el nivel de 
cumplimiento de metas muestra un nivel bajo, ya que el personal que labora 
desconoce de los temas presupuestarios, además de mencionar que no existe 
un adecuado control de los presupuestos asignados a cada proyecto y 
programas, además no se supervisa el progreso de metas físicas, y de 
evidencia que los requerimientos de las áreas son inoportunas que algunas de 
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estas no son consideradas en la planeación anual de las contrataciones 
públicas.  
 
Arriaga, Y. (2018), Incidencia del cumplimiento de metas de recaudación en la 
ejecución presupuestal de los servicios de limpieza pública de la Municipalidad 
Provincial de San Martin, periodo 2014 – 2017. (Tesis de posgrado maestría). 
Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Del tipo correlacional, de diseño no 
experimental, con población y la muestra abarcó al acervo documentario, la 
técnica ha sido el análisis documental y el instrumento la guía del análisis 
documental, concluyó que: se pudo determinar diferentes aspectos informativos 
relevantes, entre ellos que, el monitoreo para cumplir las metas de recaudación 
es monitoreada por el SAT, mostrando un nivel de recaudación de regular, sin 
embargo, en cuanto al desempeño del presupuesto orientado a la mejora de 
los servicios de limpieza, este se programa de un año para el siguiente, 
estando presupuestado ya esas actividades para el año siguiente.  
 
Rojas, L. (2019), Plan anual de control y cumplimiento de metas de las áreas 
de la municipalidad provincial de Moyobamba 2018. (Tesis de posgrado 
maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo descriptivo 
correlacional, diseño no experimental, con población fue de 165 y una muestra 
116 funcionarios, la técnica usada fue la encuesta y el instrumento empleado el 
cuestionario, concluyó que: estadísticamente, se manifestó la existencia de una 
significativa relación entre el plan anual de control con el cumplimiento de 
metas; con un Rho de spearman de 0.932 y el p valor de (0,000 < 0.05); así 
mismo el plan de anual de control es deficiente, debido a que no se supervisa 
de manera adecuada el cumplimiento de metas, tanto el cumplimiento de la 
ejecución presupuestal como el avance físico de las mismas, se omiten 
algunos procedimientos que están contemplados en los procedimientos y no se 
actúa de acuerdo a ley.  
 
A continuación, se presenta las teorías de la primera variable presupuesto 
interinstitucional, indicado que según la Ley N° 28411 (2012), es la herramienta 
de gestión pública de la que disponen las entidades para poder planificar sus 
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ingresos y egresos de modo que puedan tener una visión clara de sus recursos 
para poder alcanzar sus metas y objetivos. Además, este representa el flujo de 
gastos que se proyectan para las actividades a desarrollarse durante el año 
fiscal o ejercicio, es decir todas aquellas necesidades de financiamiento. (p. 8). 
Del mismo modo Soto (2015), da a conocer que este se considera una 
herramienta muy importante porque ayuda a desintegrar el presupuesto 
general para direccionarlo hacia aquellas actividades que necesitan ser 
atendidas en la población. (p. 2).  
 
Finalmente lo conceptualiza Chiavenato (2004), definiendo al presupuesto 
institucional como  una connotación numérica de los recursos financieros de la 
institución que servirá como guía para determinar la planificación estratégica 
teniendo en cuenta cual es la capacidad de gasto que se dispone para el 
ejercicio, además menciona que los presupuestos deben ser representados por 
las cifras reales de las que dispone la entidad para que se pueda realizar una 
estimación de las capacidades de desempeño presupuestal a tener durante las 
operaciones, del mismo modo que se cumplen las bases legales y normativas 
para no incurrir en infracciones que perjudiquen a la entidad y la población en 
su conjunto. (p. 321). Además, se presenta el proceso presupuestario, en este 
caso, el autor Congliandro (2014), sostiene que son los diferentes 
procedimientos sistematizados que conducen a una determinación acertada del 
presupuesto real de una entidad, asimismo permite realizar la distribución de 
los recursos hacia los diferentes sectores sociales que se necesitan atender 
con mayor urgencia, todo ello enmarcado en las políticas de gobierno 
adoptadas por el ejecutivo. (p.72). 
 
Para Fagilde (2009), afirma que el presupuesto es la herramienta para 
incrementar la eficiencia de la gestión pública, posee diferentes componentes 
como las metas, las actividades y la orientación objetiva y estratégica sobre 
aquello que se prioriza alcanzar; en este sentido, se destaca que las 
proyecciones pueden estar dadas en diferentes periodos que van desde el 
corto hasta el largo plazo. Este procedimiento administrativo presenta 
diferentes variables que pueden conducir a realizar una efectiva determinación 
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del presupuesto, entre ellos se encentra la necesidad de que la entidad posea 
una estructura organizacional bien definida e interconectada con todas las 
áreas y órganos que la componen para poder tener una orientación clara sobre 
as a necesidades tanto internas como externas expresadas por la población. (p 
8). 
 
Además, se conceptualiza la evaluación del presupuesto, según el “Ministerio 
de Economía y Finanzas” (2012), la evaluación a los presupuestos públicos es 
de vital importancia para poder determinar si estos se están cumpliendo dentro 
de las bases establecidas para generar los resultados esperados que formarán 
parte del éxito en cuanto al cumplimiento de las planeaciones estratégicas del 
gobierno central. Para ello se llevan a cabo los análisis correspondientes a la 
efectividad y eficiencia del desempeño de las actividades que dan cumplimiento 
a la ejecución de los presupuestos; para esta determinación se realizan las 
mediciones de diferencia entre le PIA más el PIM con el porcentaje ejecutado 
que bien puede ser de manera semestral o anual, de allí nace la determinación 
del índice de la capacidad y cantidad de presupuesto ejecutado.  “El Ministerio 
de Economía y Finanzas” (2012) recalca que los presupuestos asignado a las 
entidades del estado son asignaciones financieras para poder dar cumplimiento 
a los objetivos enmarcados en mejoras de la calidad de vida de sus pobladores 
y la contribución al desarrollo urbano y económico nacional, por ello, este debe 
ser aplicado en si totalidad najo prácticas de equidad y transparencia. Además. 
Paredes (2011), Refuerza esta connotación teórica al afirmar que la asignación 
de presupuestos responde a la necesidad de solucionar problemas sociales 
que han sido contemplados por el plan estratégico anual a nivel nacional, por lo 
tanto, cada actividad realizada por las entidades descentralizadas, contribuirán 
a que se logre este objetivo. (p.287) 
 
A continuación, se conceptualiza las dimensiones del presupuesto 
institucional, según la N° 28411 (2012) sostiene que esta variable puede ser 
medida por medio de las siguientes dimensiones: Primera dimensión: 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Consiste en la asignación de 
un presupuesto financiero a las entidades públicas al inicio del año fiscal para 
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que inicien las actividades que se hayan programado con anterioridad. Este 
presupuesto presenta una particularidad importante y, es que este puede ser 
incrementado posteriormente según como se sustenten las necesidades de 
inversión.  Segunda dimensión: Presupuesto Institucional Modificado (PIM): 
Este, también es conocido como presupuesto renovado ya que representa a 
aquellas modificaciones en cuestiones de aumento presupuestal que hayan 
sido aprobadas mediante gestiones dirigidas al ejecutivo, por lo tanto. Este se 
conforma por el PIA adicionado las modificaciones extensivas que se hayan 
sumado para el ejercicio.   
 
Seguidamente se menciona la segunda variable de estudio cumplimiento de 
indicadores, como autor principal tenemos a Andia (2013) sostiene que, este 
está referido a la capacidad que una entidad presenta para lograr dar 
cumplimiento a todas aquellas actividades planificadas que conforman los 
diferentes objetivos y metas necesarias para dar cumplimiento al plan 
estratégico institucional, para ello debe presentar capacidades de eficiencia y 
eficacia que configuran el logro de resultados de acorde a lo establecido. (p. 
20). Asimismo, Tugores & Carrasco (2007), lo define como un proceso 
orientado a la verificación del cumplimiento a las cláusulas establecidas para el 
desempeño de una actividad pública en beneficio de las poblaciones locales. 
(p. 19). 
 
Seguidamente la Guía (2011), define que el cumplimiento de indicadores 
consiste en materializar y concretar aquellas actividades que han sido 
planeadas como parte del desempeño de la entidad para lograr administrar los 
recursos asignados de modo que estos cumplan a cabalidad los resultados 
proyectados. Los portales de transparencia es la herramienta de comunicación 
de una entidad a la sociedad sobre el desempeño de las actividades en función 
a las proyecciones en la realización de proyectos de inversión que establece 
una práctica de buen gobierno que sirve como mecanismo de prevención de la 
corrupción y que fortifica la relación Estado-ciudadano mediante la entrega del 
derecho a estos datos importantes para que se realice la vigilancia ciudadana y 




En cuanto al Programa Materno Neonatal, el Ministerio de salud (2019) el PP 
0002 Salud materno neonatal posee como objetivo general, reducir la 
morbimortalidad materna y perinatal, sus itinerarios de desempeño valoran las 
intervenciones tanto anticipadas como recuperativas, al mismo tiempo incluye 
la atención especializada y personalizada. (p.20). Por otro lado, sostiene que 
estas son actividades que se realizan en coordinación con diferentes instancias 
públicas tanto nacionales como locales enfocadas en mejorar esta realidad 
mediante la disminución de los índices de mortalidad en esta etapa temprana. 
Todas estas coordinaciones, se encuentran a carago del sector salud. 
(Ministerio de salud, 2019, p21). Asimismo, Montañez V. (2013). Afirma que 
gracias a la implementación de programas especializados en disminuir este 
problema de salud, se ha logrado obtener resultados significativos en torno a 
ello, si bien las cifras no son extremadamente altas, se está notando mejoras 
prometedoras que se reflejarán en los periodos siguientes. (p. 41). 
 
Según el Ministerio de salud (2019) con respecto a este problema que presenta 
el sistema de salud nacional, este refleja la inequidad social que se vive en las 
diferentes instancias de los gobiernos para hacerse cargo de esta dificultad que 
pone en peligro la vida tanto de los recién nacidos como de las madres, todo 
ello se ve reflejado en el difícil acceso global a una atención oportuna y de 
calidad sobre todo en las zonas más alejadas del país donde la presencia del 
gobierno es prácticamente nula. De igual modo Makón, M. (2013) la salud 
materno neonatal es de los primeros ejes de intervención a nivel universal, a 
nivel de América Latina y a nivel de todo el Perú, puesto que la población se 
encuentra en un contexto de suma vulnerabilidad y fragilidad debido a los 
peligros a los que están mostrados. Al respecto, Alvarado & Morón (2017) 
refieren, “La elección del programa estratégico de salud materno neonatal es 
definitivamente es de preferencia por el alto nivel de emergencia e importancia 
del mismo” (p.70). 
 
En ese sentido, el propósito de cambiar la realidad en cuanto al cuidado de la 
salud neonatal y materna debe ser medida a través de la reducción de los 
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índices de mortalidad en este caso más no en la cantidad de recursos que se 
designaron para modificar esta realidad, ya que debido a los diferentes 
problemas administrativos que presenta la gestión pública, entre ellos la 
corrupción, hacen posible que las asignaciones financiera no lleguen a 
ejecutarse a cabalidad en beneficio de la población necesitada. (Alvarado & 
Morón, 2017, p. 71). Asimismo, los objetivos estratégicos Programa Materno 
Neonatal, según Arbaisa, L, (2017) el Banco Mundial exhortó acciones que se 
trascriben en 4 objetivos transcendentales a los que les conceden el mismo 
nivel de importancia: brindar una oportuna atención tanto a los niños recién 
nacidos como en su etapa de adolescencia y poner a su merced servicios de 
planificación familiar. Incorporar los servicios de atención antes del parto (pre 
natal) en los que se lleven a cabo prácticas orientadas a identificar los factores 
de riesgo en la madre para que al momento del alumbramiento no se presenten 
complicaciones que sitúen en peligro la vida de la madre como la del bebé. 
Testificar la debida atención de los partos y del recién nacido por parte del 
personal profesional y calificado. Mejorar los servicios de atención básica de 
obstetricia. Según el Ministerio de salud (2019) las asignaciones financieras 
que se lograron destinar a los programas de atención neonatal y 
materna, fueron creadas con la intención de minorar la mortalidad materno 
neonatal, por medio del mejor acceso a las prestaciones de salud tanto en 
calidad y el de una urbe notificada. 
 
A continuación, se menciona las funciones obstétricas neonatales, según el 
Ministerio de salud (2019) son las siguientes: Primarias (FONP): Se despliegan 
especialmente en entidades del primer nivel de atención I-1. Consiste en las 
prestaciones del servicio gratuito de atención prenatal, evaluación de madres 
gestantes, atención a los recién nacidos, entre otras dedicadas a prestar la 
caída adecuada tanto si se da un parto normal como en el caso que haya 
complicaciones. Básicas (FONB): Se despliegan en entidades del primer nivel 
hasta I-4. Incluyen, de lado distinguido en las FONP, la atención de dificultades 




Ocupaciones obstétricas y neonatales principales (FONE): Se realizan en 
entidades del 2do nivel de atención (hospitales). Además de las destacadas en 
las FONB, incluyendo la atención de obstáculos ponderadas que no demandan 
de una unidad de cuidados intensivos (UCI).  Funciones obstétricas y 
neonatales intensivas (FONI): Se despliegan primordialmente en entes del 
tercer nivel de atención III- Contexto presente y propuesta de una herramienta 
de monitoreo 79 1 al III-2. Meditan las señaladas en las FONE y la atención de 
inconvenientes que solicitan de una UCI. 
 
Asimismo, se conceptualiza la evaluación de indicadores, Guía (2011), 
menciona que: La evaluación de los presupuestos institucionales públicos, se 
realizan con la finalidad de conocer cuál es el estado de desempeño de las 
actividades relacionadas a dar cumplimiento a los objetivos institucionales en 
materia de desarrollo social y económico de las poblaciones beneficiadas. Para 
ello se tiene en cuenta varios indicadores como el grado de progreso del 
acatamiento de las metas mínimas de acuerdo a los tiempos establecidos, la 
eficiencia que se haya obtenido durante la ejecución del presupuesto en las 
diferentes obras, es decir, se evalúa el grado de cumplimiento que se haya 
dado al presupuesto total asignado para llevarlo a cabo en el año fiscal. (p. 70). 
 
Además, se menciona los conceptos de tipos de indicadores, para Bobadilla 
(1988), los indicadores que se presentan en relación a esta variable, pueden 
reducirse a tres representativos en base a los objetivos que persiguen. Entre 
ellos: Indicadores de impacto: Consiste en la medición de los beneficios o 
contingencias encontradas en relación a la ejecución de un proyecto. 
Seguidamente, se encuentran los indicadores de efecto: Son mediciones que 
se llevan a cabo para conocer los efectos periódicos que se presentarán a 
medida que se vaya desarrollando el proyecto; estas actividades de medición 
pueden realizarse de forma semestral o anual. Finalmente, se encuentran los 
indicadores de cumplimiento: Estos muestran información relacionada a la 
determinación si las actividades planeadas se han desarrollado de manera 




En cuanto a los indicadores del Programa Materno Neonatal, según el 
Ministerio de salud (2019) los recursos financieros que se han asignado para 
atender este problema y necesidad de salud pública, está orientada a dar 
atención pertinente y de mucha calidad a la amplia cantidad de necesidades 
relacionadas a los pacientes neonatales y maternos, estos abarca no solo 
desde el momento que se presenta el problema, sino que se han diseñado 
programas que anticipan estos problemas mediante programas gratuitos de 
planificación familiar, atención oportuna de las madres gestantes, identificación 
de riesgos con el parto, atención oportuna del parto, entre otras que se 
extienden hasta la atención de las complicaciones neonatales que presenten 
los recién nacidos y la necesidad de una atención en unidades de cuidados 
intensivos. 
 
Según el Ministerio de salud (2019) indica que el cumplimiento de metas se da 
en base a tres dimensiones importantes que son: Dimensión 1, Meta de 
producción programada. Se refiere a los resultados programados y 
asignados los presupuestos respectivos, Dimensión 2, meta producción 
física final. Para ello, el MEF (2017), mediante la Directiva N° 001-2017-
EF/50.01. en el Anexo N° 1 define que esta dimensión se refiere a los 
resultados físicos obtenidos luego de haber desarrollado una correcta ejecución 















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Investigación básica, tiene como objetivo mejorar 
la noción, para fundar resultados o tecnologías que favorezcan a la 
sociedad en un futuro contiguo, este tipo de estudio es fundamental para 
la merced socioeconómica a largo término, asimismo no es habitualmente 
aplicable o adaptable al empleo tecnológico. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014) 
 
Diseño de investigación: La investigación de diseño no experimental, es 
transversal porque se identifica un período determinado de tiempo, y es 
descriptiva correlacional, puesto que se establecerá la relación entre las 
variables en estudio de la investigación. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014) 
 




                      M 
 
 
Dónde:                                 
M  =  Muestra 
𝐕𝟏  =  Presupuesto interinstitucional 
𝐕𝟐 = Cumplimiento de los indicadores 












3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Presupuesto interinstitucional 
Definición conceptual: Según la Ley N° 28411 (2012), es la herramienta 
de gestión pública de la que disponen las entidades para poder planificar 
sus ingresos y egresos de modo que puedan tener una visión clara de sus 
recursos para poder alcanzar sus metas y objetivos. Además, este 
representa el flujo de gastos que se proyectan para las actividades a 
desarrollarse durante el año fiscal o ejercicio, es decir todas aquellas 
necesidades de financiamiento. (p. 8). 
 
Definición operacional: Es aquel instrumento que contiene la 
distribución de los recursos del Estado por un periodo más allá del año 
fiscal, que será medida con una escala nominal a través de una guía de 
análisis documental de acuerdo al PIA Y PIM. 
 
Variable 2: Cumplimiento de los indicadores 
Definición conceptual: El Programa Materno Neonatal, refiere el 
Ministerio de salud (2019) el PP 0002 Salud materno neonatal adquiere 
como objetivo general, la reducción de la morbimortalidad materna y 
perinatal, sus itinerarios de desempeño valúan las mediaciones tanto 
anticipadas como restauradoras, circunscribiendo la atención 
personalizada y especializada. (p.20). 
 
Definición operacional: El cumplimiento de objetivos y metas se define 
como un proceso de análisis habitual, estimado en medidas objetivas, que 
le admiten determinar la eficiencia de los procesos, será evaluada 
mediante una escala nominal de acuerdo al análisis documental del 







3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población: fue consentida por acervo documental respecto a las 
variables de estudio (PIA y PIM),  dichos documentos serán obtenidos de 
la página amigable del MEF del año 2019.  
 
Criterios de inclusión: Se incluyó solo el acervo documentario (PIA, PIM 
y metas a evaluar según reportes del SIAF al 31 de diciembre del 2019). 
Criterios de exclusión: Se excluyó toda información que no corresponda 
al año 2019 y que no guarde relación con las variables de estudio.  
  
Muestra: Estuvo instituida por el conjunto de documentos que 
comprenden la población de estudio (PIA y PIM) durante el año 2019 
Muestreo: No se realizó el muestreo, debido a que no se trabajó con 
formula estadística alguna.  
Unidad de análisis: PIA y PIM del Programa Materno Neonatal de la 
OGess-Alto Mayo, año 2019. 
 




Se aplicará será el análisis documental, donde hace mención al conjunto 
de operaciones o procedimientos dirigidas a personificar un documento y 
su contenido bajo una manera diferente de su carácter original, con el 
propósito de posibilitar su redención posterior e identificarlo. (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014) 
 
Instrumento 
El instrumento empleado para la variable de ejecución presupuestal cuyo 
fin fue Analizar el nivel de ejecución del presupuesto interinstitucional del 
Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 2019, el 
cuestionario fue adaptado de Villanueva (2019) en su estudio: La 
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realización presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de propósitos 
y metas institucionales de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, 
periodos 2016 – 2017. El instrumento será la guía del análisis 
documental, que estará estructurado de acuerdo a los datos del PIA y PIM 
y será medida de acuerdo a una escala nominal.  
El instrumento empleado para la variable de cumplimiento de indicadores 
cuyo fin fue establecer el nivel de los indicadores del Programa Materno 
Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 2019., el cuestionario fue 
adaptado de Villanueva (2019) en su estudio: La ejecución y realización 
presupuestal y su ocurrencia en el acatamiento y cumplimiento de 
propósitos y metas institucionales de la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza, periodos 2016 – 2017. El instrumento será la guía del análisis 
documental estructurado de acuerdo a cada meta y a la diferencia de 
cumplimiento es decir entre las metas programadas y los objetivos y 
metas cumplidas y alanzadas de los indicadores y la diferencia entre 
ambas, medida con una escala nominal.  
Validez 
El cuestionario fue certificado mediante el buen Juicio de especialistas, 
identificando a profesionales con el conocimiento pertinente de la temática 
del estudio, quienes formularon una evaluación sobre la conveniencia del 
instrumento de recojo de pesquisa en base de los objetivos de la 
investigación.  
En la presente investigación han sido 3 profesionales quienes aceptaron y 












1 Metodólogo 4.6 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.4 Existe suficiencia 
Cumplimiento 
de indicadores 
1 Metodólogo 4.6 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
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3 Especialista 4.4 Existe suficiencia 
   
Los instrumentos, se fundamentan en 2 cuestionarios, los cuales han 
sido sometidos al correcto juicio de 3 expertos ya mencionados con 
anterioridad; quienes tuvieron la difícil tarea de verificar y constatar la 
coherencia, pertinencia y conveniencia de los indicadores con las 
variables de la investigación. El resultado mostró un promedio de 4.60, 
constituyendo el 92% de concordancia entre los 3 jueces para los 
instrumentos de ambas variables; el cual muestra que tienen alta 
validez; congregando las condiciones metodológicas para su aplicación. 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se calculó por medio del análisis del 
Alfa de Cronbach. 
Análisis de confiabilidad: Presupuesto interinstitucional 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 18 100 
Excluido 0 0 






Análisis de confiabilidad: Cumplimiento de indicadores 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 18 100 
Excluidoa 0 0 
Total 18 100 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 










Se dio inicio desde el problema de investigación, siendo el método 
utilizado el empírico, permite la obtención y elaboración de los datos 
conocidos, se apeló a fuentes primarias y secundarias para la elaboración 
del marco teórico donde se ahondó el conocimiento por medio del estudio 
de las variables. Luego se dio inicio a la recolección de la información por 
medio de la guía del análisis documental para su análisis de la 
información lograda de acuerdo a la información obtenida del MEF, con lo 
que se contrastara y verificara los resultados con los antecedentes y las 
teorías en la descripción de investigación. Para finalmente instituir las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
El resultado se expresará a través de tablas, dichas tablas serán 
obtenidas de la página de consulta amigable del MEF y la verificación de 
la hipótesis se utilizará el coeficiente de correlación del chi cuadrado, 
donde se utilizara la siguiente formula estadística: 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Durante el proceso del estudio se actuará con ética y profesionalismo. La 
información será tratada con la confiabilidad debida, se mantendrá el 
anonimato de los informantes. Se solicitará autorización de los 
informantes para el uso de la información para uso exclusivamente 






4.1. Nivel de presupuesto interinstitucional del  Programa Materno 
Neonatal de la OGess-Alto Mayo 2019 
 
Tabla 1. 
Nivel de ejecución del presupuesto interinstitucional del  Programa 
Materno Neonatal de la OGess- Alto Mayo 2019 
N° Producto / Proyecto PIA PIM 
Participación 
Importe Porcentaje 
1 3000001: Acciones comunes 1,208,931 1,529,877 320,946 26.5% 
2 
3000002: población informada 
sobre salud sexual, salud 
reproductiva y métodos de 
planificación familiar 
56,929 92,495 35,566 62.5% 
3 
3000005: adolescentes 
acceden a servicios de salud 
para prevención del embarazo 
971,758 1,274,221 302,463 31.1% 
4 
3033172: atención prenatal 
reenfocada 
1,423,784 2,770,237 1,346,453 94.6% 
5 
3033291: población accede a 
métodos de planificación 
familiar 
1,026,440 1,000,658 -25,782 -2.5% 
6 
3033292: población accede a 
servicios de consejería en 
salud sexual y reproductiva 
282,871 294,575 11,704 4.1% 
7 
3033294: atención de la 
gestante con complicaciones 
582,125 1,470,640 888,515 152.6% 
8 
3033295: atención del parto 
normal 
754,906 1,343,065 588,159 77.9% 
9 
3033296: atención del parto 
complicado no quirúrgico 
355,726 228,361 -127,365 -35.8% 
10 
3033297: atención del parto 





3033298: atención del 
puerperio 
1,198,600 1,224,071 25,471 2.1% 
12 
3033299: atención del 
puerperio con complicaciones 
436,269 454,269 18,000 4.1% 
13 
3033300: atención obstétrica 
en unidad de cuidados 
intensivos 
147,031 147,031 0 0.0% 
14 
3033304: acceso al sistema 
de referencia institucional 
1,159,422 1,679,614 520,192 44.9% 
15 
3033305: atención del recién 
nacido normal 
822,650 858,728 36,078 4.4% 
16 
3033306: atención del recién 
nacido con complicaciones 
849,127 854,681 5,554 0.7% 
17 
3033307: atención del recién 
nacido con complicaciones 
que requiere unidad de 
cuidados intensivos 
neonatales – UCI 
28,917 28,917 0 0.0% 
18 
3033412: familias saludables 
informadas respecto de su 
salud sexual y reproductiva 
255,266 255,266 0 0.0% 
  TOTAL 12,124,647 17,305,394 5,180,747 42.7% 





Se observa en la tabla 1 se observa el nivel de presupuesto interinstitucional del  
Programa Materno Neonatal de la OGESS- Alto Mayo en el año 2019 que tiene 
un PIA de 12,124,647 y un PIM de 17,305,394con una diferencia de 
5,180,747representando un 42.7%% de modificaciones del presupuesto 
institucional, así mismo de todas  las metas del  Programa Materno Neonatal de la 
OGess- Alto Mayo en el año 2019, la meta 52,4.7.8.10 y 14 han sufrido un mayor 
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porcentaje de modificación en relación al presupuesto inicial de apertura, no 
obstante la meta 11 y 16 tuvieron un porcentaje mínimo de modificación.   
 
 
4.2. Nivel de cumplimiento de los indicadores del Programa Materno 
Neonatal de la OGess-Alto Mayo 2019. 
 
Tabla 2.  
Nivel  de cumplimiento de los indicadores del Programa Materno 
Neonatal de la OGess- Alto Mayo 2019. 











1,529,877 1,382,498 1,378,832 1,378,762 90.1 
2 
3000002: población 
informada sobre salud 
sexual, salud 
reproductiva y métodos 
de planificación familiar 
92,495 92,482 91,482 91,482 98.9 
3 
3000005: adolescentes 
acceden a servicios de 
salud para prevención 
del embarazo 
1,274,221 1,098,884 1,098,884 1,098,817 86.2 
4 3033172: atención 
prenatal reenfocada 
2,770,237 2,373,958 2,368,712 2,368,288 85.5 
5 
3033291: población 
accede a métodos de 
planificación familiar 
1,000,658 994,620 994,620 994,620 99.4 
6 
3033292: población 
accede a servicios de 
consejería en salud 
sexual y reproductiva 
294,575 292,659 292,659 292,659 99.3 
7 
3033294: atención de la 
gestante con 
complicaciones 
1,470,640 1,207,108 1,207,108 1,207,108 82.1 
8 
3033295: atención del 
parto normal 
1,343,065 1,062,080 1,062,080 1,062,080 79.1 
9 
3033296: atención del 
parto complicado no 
quirúrgico 
228,361 220,027 220,027 220,027 96.4 






3033298: atención del 
puerperio 
1,224,071 1,216,691 1,216,691 1,216,691 99.4 
12 
3033299: atención del 
puerperio con 
complicaciones 
454,269 441,534 441,534 441,534 97.2 
13 
3033300: atención 
obstétrica en unidad de 
cuidados intensivos 
147,031 147,016 147,016 147,016 100.0 
14 
3033304: acceso al 
sistema de referencia 
institucional 
1,679,614 1,417,286 1,417,286 1,417,286 84.4 
15 3033305: atención del 
recién nacido normal 
858,728 833,901 833,901 833,901 97.1 
16 
3033306: atención del 
recién nacido con 
complicaciones 
854,681 850,621 850,621 850,621 99.5 
17 
3033307: atención del 
recién nacido con 
complicaciones que 
requiere unidad de 
cuidados intensivos 
neonatales – UCI. 




respecto de su salud 
sexual y reproductiva 
255,266 255,178 255,178 255,178 100.0 
 TOTAL 17,305,394 15,338,375 15,328,463 15,327,902 88.6 
Fuente: Recolección de datos de la página amigable del MEF  
 
Interpretación: 
se evidencia en la tabla el nivel de ejecución presupuestal, teniendo un PIM de 
17,305,394 y un girado de 15,327,902,  lo que significa que solo se ejecutó un 
88.6%, teniendo un nivel de adecuado la ejecución presupuestal, así mismo  de 
los 18  indicadores del Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el 
año 2019, se observa que el indicador 13 y 18 han llegado al 100% de su 
ejecución presupuestal relación al PIM del 2019, no obstante la 8 y 10 tiene más 










4.3. Relación entre el presupuesto interinstitucional y el cumplimiento 
de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la OGess 
Alto Mayo 2019 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre el presupuesto interinstitucional 
con el cumplimiento de los indicadores del Programa Materno 
Neonatal de la OGess-Alto Mayo 2019.  
Ho: No existe relación significativa entre el presupuesto 
interinstitucional y el cumplimiento de los indicadores del Programa 
Materno Neonatal de la OGess- Alto Mayo 2019. 
Tabla 3. 
Análisis de la correlación entre el presupuesto interinstitucional y el 
cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la 
OGess -Alto Mayo 2019 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,875a 21 ,017 
Razón de verosimilitud 18,831 21 ,596 
Asociación lineal por lineal 6,981 1 ,008 
N de casos válidos 15   
Fuente: Base de datos del SPSS. V.25 
 
Interpretación 
En la Tabla  se observa la correlación entre el presupuesto 
interinstitucional y el cumplimiento de los indicadores del Programa 
Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 2019.Mediante el 
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análisis estadístico de chi cuadrado se obtuvo el valor de 36,875 y una 
significancia igual a 0,017 (p-valor menor 0.05), por lo tanto, se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe 
relación significativa entre el presupuesto interinstitucional con el 
cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la 



























VI. DISCUSIÓN  
En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del estudio, 
donde se muestra el nivel de presupuesto interinstitucional del  Programa 
Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 2019 que tiene un PIA de 
12,124,647 y un PIM de 17,305,394con una diferencia de 
5,180,747representando un 42.7%% de modificaciones del presupuesto 
institucional, así mismo de todas  las metas del  Programa Materno Neonatal 
de la OGess-Alto Mayo en el año 2019, la meta 52,4.7.8.10 y 14 han sufrido un 
mayor porcentaje de modificación en relación al presupuesto inicial de apertura, 
no obstante la meta 11 y 16 tuvieron un porcentaje mínimo de modificación, así 
mismo la asignación presupuestal o los presupuestos gestionados se realizan 
de un año para el otro en función a los requerimientos de las instituciones, sin 
embargo el nivel de ejecución presupuestal va depender el nivel de 
organización administrativa y presupuestaria en cada categoría o indicador 
presupuestal, además de la voluntad política de los representantes para 
gestionar cada meta.  
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Gutiérrez (2018). 
donde menciona que el gasto corriente ha tenido un incremento del 4.9% en los 
últimos años, además el gasto público ha crecido en regular porcentaje, no 
obstante la calidad de gasto muestra un nivel, y el presupuesto asignado no fue 
lo esperado conforme lo planificado no pudiendo cubrir todas necesidades que 
la población tiene, además muchas de las metas planificadas no tuvieron un 
alto nivel de cumplimiento, además, Parra & La Madriz (2017) menciona que la 
asignación presupuestaria de los proyectos y  programas no se exige de una 
buena o mala administración, como tampoco puede ser una causal de la 
gestión admirativa desarrollado en las organización, no obstante una gestión 
administrativa adecuada puede lograr que los presupuestos pueden ser usados 
de manera eficiente, transparente, con el fin de optimizar los recursos y poder 
hacer previsiones económicas, así mismo las debilidades en la gestión 
administrativa a pesar de contar con adecuados presupuestos este no podrá 
cubrir todas esa falencias, ya que una mala organización administrativa y de 
personal conllevara a que los objetivos institucionales no se cumplan en su 
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totalidad, además de que los controles  nos son pertinentes debido a que no se 
cuenta con información relevante y oportuna, conllevando a tomar decisiones 
erradas. 
 
 Patiño (2017) menciona que se determinó la existencia de una influencia 
positiva del presupuesto por resultados sobre el sistema de planificación y 
realización municipal, debido a que una adecuada planificación financiera 
proyectada permitirá que se tenga un alto nivel de calidad de gasto y una 
adecuada ejecución presupuestal que cubra ese déficit habitacional en el 
municipio de Medellín, además que se logrará obtener un impacto positivo 
sobre las expectativas de la población ya que se podrá mejorar los accesos 
sociales que mejoran sus condiciones de vida, corroborando lo expuesto por la 
Ley N° 28411 (2012) me hace mención que el Presupuesto es la herramienta 
de gestión pública de la que disponen las entidades para poder planificar sus 
ingresos y egresos de modo que puedan tener una visión clara de sus recursos 
para poder alcanzar sus metas y objetivos. Además, este representa el flujo de 
gastos que se proyectan para las actividades a desarrollarse durante el año 
fiscal o ejercicio, es decir todas aquellas necesidades de financiamiento. 
 
El estudio también muestra el nivel de ejecución presupuestal, teniendo un PIM 
de 17,305,394 y un girado de 15,327,902,  lo que significa que solo se ejecutó 
un 88.6%, teniendo un nivel de adecuado la ejecución presupuestal, así mismo  
de los 15  indicadores del Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo 
en el año 2019, se observa que el indicador 13 y 18 han llegado al 100% de su 
ejecución presupuestal relación al PIM del 2019, no obstante la 8 y 10 tiene 
más bajo nivel de ejecución que solo alcanza al 79.1% y 79.1% 
respectivamente, dicho porcentaje se debe  a que los responsables no 
monitorean ni supervisan el nivel de progreso de las metas físicas de cada 
indicador, así mismo la poca importancia que le brindan a algunas metas y el 
poco personal de campo para su cumplimiento. 
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Peñaloza, Gutiérrez & 
Prado (2017) donde menciona que se visualiza un marcado avance no solo en 
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términos metodológicos y de organización para su implementación, sino 
también en el empleo de sus resultados (esto último a un ritmo más lento, pero 
se va ganando espacio en la toma de decisiones informadas a partir de los 
resultados de las evaluaciones), además, Díaz (2018) menciona que  el nivel 
de cumplimiento de propósitos y metas muestra un nivel bajo, ya que el 
personal que labora desconoce de los temas presupuestarios, además de 
mencionar que no existe un adecuado control de los presupuestos asignados a 
cada proyecto y programas, además no se supervisa el progreso de metas 
físicas, y de evidencia que los requerimientos de las áreas son inoportunas que 
algunas de estas no son consideradas en el plan anual de contrataciones.  
Se destaca la existencia de una relación significativa entre el presupuesto 
interinstitucional con el acatamiento y cumplimiento de los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 2019, ya que el 
análisis estadístico de chi cuadrado se obtuvo el valor de 36,875 y una 
significancia igual a 0,017 (p-valor menor 0.05), En base a lo mencionado, se 
puede decir que los presupuestos institucionales se gestiona de un periodo 
para el otro en base a estimaciones o a información o requerimientos que 
hacen las instituciones, además cabe precisar que el nivel de ejecución 
presupuestal muestra un nivel adecudo  debido a se tiene un 85.8%. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado Hernández (2017) donde 
menciona que se encontró evidencia suficiente para generar la afirmación que 
la preparación de personal realiza influencia sobre la gestión financiera de la 
del objeto tomado para el estudio, dichos resultados se deben a que un 
personal capacitado y conocedor de planificación y presupuestos, tendrá mayor 
conocimiento de todos los procedimientos a realizar de acuerdo a ley, además 
que permitirá que estos supervisen y monitoreen el desarrollo de las 
actividades relacionadas a alcanzar los niveles de calidad y eficiencia 
proyectada en las metas teniendo en cuenta los resultados reales obtenidos, 
así mismo, Villanueva (2019) hace mención que luego de haber realizado el 
análisis pertinente a la información considerada para encontrar los fines 
establecidos, se encontró que la ejecución presupuestal posee una incidencia 
positiva y significativa directa sobre el cumplimiento de metas institucionales, 
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así mismo la recaudación de los ingresos e llegó a la meta planificada y 
programada, no obstante la ejecución de gasto tuvo un nivel deficiente debido a 
que las 13 metas estudiadas no sobrepasan el 63% de ejecución, 
evidenciándose una débil gestión por parte de los representantes y poco 
control al uso de los recursos públicos en los diferentes programas y proyectos 
y no cubrir las necesidades prioritarias de la población. 
 
Arriaga (2018) menciona que se pudo determinar diferentes aspectos 
informativos relevantes, entre ellos que, el monitoreo para cumplir las metas de 
recaudación es monitoreada por el SAT, mostrando un nivel de recaudación de 
regular, sin embargo, en cuanto al desempeño del presupuesto orientado a la 
mejora de los servicios de limpieza, este se programa de un año para el 
siguiente, estando presupuestado ya esas actividades para el año siguiente, al 
mismo tiempo, Rojas (2019) menciona que estadísticamente, se señaló la 
existencia de una significativa relación entre el plan anual de control y el 
cumplimiento de metas; con un Rho de spearman de 0.932 y el p valor de 
(0,000 < 0.05); así mismo el plan de anual de control es deficiente, debido a 
que no se supervisa de manera adecuada el acatamiento de las metas, tanto el 
cumplimiento de la ejecución presupuestal como el avance físico de las 
mismas, se omiten algunos procedimientos que están contemplados en los 
















6.1. Existe relación significativa el presupuesto interinstitucional y el 
cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la 
OGess-Alto Mayo en el año 2019, de acuerdo al análisis estadístico de 
chi cuadrado tiene un valor de 36,875 y una significancia igual a 0,017 
(p-valor menor 0.05) 
 
6.2. El nivel de presupuesto interinstitucional del Programa Materno 
Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 2019, tiene una 
modificatoria de 42.7%, que tiene un PIA de 12, 124,647 y un PIM de 
17, 305,394con una diferencia de 5,180,747. así mismo de todas  las 
metas, la meta 52,4.7.8.10 y 14 han sufrido un mayor porcentaje de 
modificación en relación al presupuesto inicial de apertura, no obstante 
la meta 11 y 16 tuvieron un porcentaje mínimo de modificación.   
 
6.3. El nivel de ejecución presupuestal fue de 88.6%, teniendo un nivel de 
adecuado la ejecución presupuestal, así mismo se tiene un PIM de 
17,305,394 y un girado de 15,327,902, además de los 15  indicadores 
del Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo en el año 
2019, se observa que el indicador 13 y 18 han llegado al 100% de su 
ejecución presupuestal relación al PIM del 2019, no obstante la 8 y 10 
tiene más bajo nivel de ejecución que solo alcanza al 79.1% y 79.1% 












7.1. Al área de administración, articular de manera conjunta con todas las 
áreas acciones que permitan dar un uso eficiente a los recursos de 
acuerdo al plan anual de trabajo y al plan de contrataciones de la 
institución con el objetivo de poner tener de manera oportuna los 
requerimientos solicitados. 
 
7.2. Al área de presupuesto, evaluar la modificación del PIA  de las categorías 
presupuestales con menor nivel de ejecución presupuestal, además  de 
establecer acciones de monitoreo del trabajo de campo que realiza el 
personal con el objetivo de corroborar lo ejecutado con el avance de las 
metas físicas de cada meta del programa.  
 
7.3. Al área de control interno, establecer acciones de control del uso de los 
recursos, para que estos se utilicen de manera eficiente y que exista un 
avance presupuestario como físico, además de analizar las deficiencias 
encontradas de las metas con mejor ejecución para poder tomar acciones 
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La Ley N° 28411 (2012), es la herramienta 
de gestión pública de la que disponen las 
entidades para poder planificar sus 
ingresos y egresos de modo que puedan 
tener una visión clara de sus recursos para 
poder alcanzar sus metas y objetivos. 
Además, este representa el flujo de gastos 
que se proyectan para las actividades a 
desarrollarse durante el año fiscal o 
ejercicio, es decir todas aquellas 
necesidades de financiamiento. (p. 8). 
La variable de presupuesto 
interinstitucional será 
evaluada a través el nivel 
de ejecución del 
presupuesto, que será 
evaluada de acuerdo al 



















El Programa Materno Neonatal, según el 
Ministerio de salud (2019) el PP 0002 
Salud materno neonatal tiene como 
objetivo general, disminuir la 
morbimortalidad materna y perinatal, sus 
indicadores de desempeño evalúan las 
intervenciones tanto preventivas como 
recuperativas, incluyendo la atención 
especializada. (p.20). 
Será evaluada mediante el 
análisis del porcentaje de 






















Matriz de consistencia 
 
Título: Presupuesto interinstitucional y cumplimiento de los indicadores del Programa Materno Neonatal de la OGess- Alto Mayo 2019 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre el 
presupuesto interinstitucional y el 
cumplimiento de los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la OGess 
Alto Mayo 2019? 
 
Problemas específicos: 
PE1: ¿Cuál es el nivel de ejecución del 
presupuesto interinstitucional del 
Programa Materno Neonatal de la OGess 
Alto Mayo 2019? 
 
PE2: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de 
los indicadores del Programa Materno 
Neonatal de la OGess Alto Mayo 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre  el 
presupuesto interinstitucional y el 
cumplimiento de los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la 
OGess-Alto Mayo 2019. 
 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de ejecución del 
presupuesto interinstitucional del  
Programa Materno Neonatal de la 
OGess Alto Mayo 2019. 
 
Conocer el nivel  de cumplimiento de 
los indicadores del Programa Materno 





Hi: Existe relación significativa entre  el presupuesto 
interinstitucional y el cumplimiento de los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la OGess -Alto Mayo 
2019. 
  
Ho: No existe  relación significativa entre  el presupuesto 
interinstitucional y el cumplimiento de los indicadores del 




Hipótesis específicas  
HE1: El nivel de ejecución del presupuesto  
interinstitucional del  Programa Materno Neonatal de la 
OGess- Alto Mayo 2019, es alto. 
 
HE2: El nivel  de cumplimiento de  los indicadores del 
Programa Materno Neonatal de la OGess-Alto Mayo 





Guía del análisis 
documental 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  









Conformado por el acervo 
documental respecto a las variables 
de estudio (PIA y PIM),  dichos 
documentos serán obtenidos de la 




Está constituida por el conjunto de 
documentos que comprenden la 
Variables Dimensiones  
Presupuesto 
interinstitucional 


























V1: Presupuesto interinstitucional 
V2: Cumplimiento de los indicadores 
r : Relación entre ambas variables 
 
población de estudio (PIA y PIM) 
durante el año 2019 




Instrumento de recolección de datos  
 
Ficha de recojo de datos: Ejecución presupuestal  
Institución: OGess- Alto Mayo 
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Fuente: Villanueva (2019). La ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de metas 










Ficha de recojo de datos: Indicadores del programa 
Institución: OGess -Alto Mayo 
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Fuente: Villanueva (2019). La ejecución presupuestal y su incidencia en el cumplimiento de metas 















































Índice de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad: Presupuesto interinstitucional 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 18 100 
Excluido 0 0 






Análisis de confiabilidad: Cumplimiento de indicadores 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 18 100 
Excluidoa 0 0 
Total 18 100 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,840 18 
 
Estadísticas de fiabilidad 









Base de datos  
Año de Ejecución: 2019 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 168,074,407,244 188,572,835,191 174,833,593,247 167,350,018,544 162,721,418,934 161,523,655,198 161,270,388,796 85.7 
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS 
REGIONALES 
29,915,914,285 39,537,943,420 37,215,588,710 35,671,680,431 34,039,362,872 33,753,840,204 33,699,050,185 85.4 
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 29,915,914,285 39,524,245,336 37,209,870,629 35,666,758,978 34,034,810,710 33,749,288,042 33,694,498,050 85.4 
1,135,942,084 1,559,891,831 1,506,882,999 1,483,610,938 1,417,092,071 1,415,878,244 1,413,913,400 90.8 
48,719,590 92,451,810 84,435,825 81,497,240 79,739,339 79,365,978 79,353,971 85.8 
Categoría Presupuestal 0002: SALUD 
MATERNO NEONATAL 
12,124,647 17,305,394 16,004,946 15,508,966 15,338,376 15,328,464 15,327,903 88.6 










3000001: ACCIONES COMUNES 1,208,931 1,529,877 1,419,772 1,419,043 1,382,498 1,378,832 1,378,762 90.1 
56,929 92,495 92,495 92,495 92,482 91,482 91,482 98.9 
971,758 1,274,221 1,179,939 1,110,208 1,098,884 1,098,884 1,098,817 86.2 
1,423,784 2,770,237 2,537,515 2,424,757 2,373,958 2,368,712 2,368,288 85.5 
1,026,440 1,000,658 998,824 998,824 994,620 994,620 994,620 99.4 
282,871 294,575 294,279 294,279 292,659 292,659 292,659 99.3 
3033292: POBLACIÓN ACCEDE A 
SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
3033291: POBLACIÓN ACCEDE A 
MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
3033172: ATENCIÓN PRENATAL 
REENFOCADA 
3000005: ADOLESCENTES 
ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD 
PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
3000002: POBLACIÓN INFORMADA 
SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD 
REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
Unidad Ejecutora 401-1058: REGIÓN SAN 
MARTÍN-SALUD ALTO MAYO 
Pliego 459: GOBIERNO REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN 
 
 
582,125 1,470,640 1,424,431 1,249,214 1,207,108 1,207,108 1,207,108 82.1 
754,906 1,343,065 1,199,537 1,080,763 1,062,080 1,062,080 1,062,080 79.1 
COMPLICADO NO QUIRURGICO 
355,726 228,361 220,027 220,027 220,027 220,027 220,027 96.4 
1,198,600 1,224,071 1,216,692 1,216,692 1,216,691 1,216,691 1,216,691 99.4 
436,269 454,269 442,203 442,203 441,534 441,534 441,534 97.2 
147,031 147,031 147,016 147,016 147,016 147,016 147,016 100.0 
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE 
REFERENCIA INSTITUCIONAL 
1,159,422 1,679,614 1,437,630 1,418,859 1,417,286 1,417,286 1,417,286 84.4 
NACIDO NORMAL 
822,650 858,728 833,901 833,901 833,901 833,901 833,901 97.1 
849,127 854,681 850,621 850,621 850,621 850,621 850,621 99.5 
28,917 28,917 28,874 28,874 28,874 28,874 28,874 99.9 
3033412: FAMILIAS SALUDABLES 
INFORMADAS RESPECTO DE SU 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
255,266 255,266 255,178 255,178 255,178 255,178 255,178 100.0 




3033294: ATENCIÓN DE LA 
GESTANTE CON COMPLICACIONES 
3033295: ATENCIÓN DEL PARTO 
NORMAL 
3033296: ATENCIÓN DEL PARTO 
3033297: ATENCIÓN DEL PARTO 563,895 1,798,688 1,426,011 1,426,011 1,422,958 1,422,958 1,422,958 79.1 
COMPLICADO QUIRÚRGICO 
3033298: ATENCIÓN DEL 
PUERPERIO 
3033299: ATENCIÓN DEL 
PUERPERIO CON COMPLICACIONES 
3033307: ATENCIÓN DEL RECIÉN 
NACIDO CON COMPLICACIONES 
QUE REQUIERE UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES – UCI 
3033306: ATENCIÓN DEL RECIÉN 
NACIDO CON COMPLICACIONES 
3033305: ATENCIÓN DEL RECIÉN 
3033300: ATENCIÓN OBSTETRICIA
 EN UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS 
